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ERRATA
Um erro lamentável ocorreu no número anterior de Estudos de Reli-
gião, n. 34, datado de junho de 2008.
No Dossiê em memória de Antonio Gouvêa Mendonça, duas matérias
foram atribuídas, por engano, ao editor da revista, Etienne Alfred Higuet.
As matérias: “Honra ao mérito: homenagem na despedida da Universidade
Metodista” e “Um prefácio inacabado” são, na realidade, de autoria do
professor Leonildo Silveira Campos, amigo de longa data do professor
Mendonça e organizador do Dossiê. Em consequência, o professor Leonildo
Silveira Campos não recebeu os créditos aos quais tinha direito.
Além disso, algumas palavras foram interpoladas no texto do professor
Leonildo: “Um prefácio inacabado”. Trata-se das palavras seguintes: “além de
uma pequena reflexão sobre seus últimos dias, ‘Um prefácio inacabado’, as-
sinado pelo editor deste número da revista, Etienne Alfred Higuet” (p. 226,
na 7ª. linha de baixo para cima). Essas linhas, que trazem uma informação
errada, não são de autoria do professor Leonildo. Pedimos ao professor
Leonildo Silveira Campos e aos nossos leitores que aceitem nossas sinceras
desculpas pelo erro ocorrido durante a revisão e que escapou à atenção dos
editores. Infelizmente, não pudemos introduzir a retificação no número 34 da
revista, pois o erro só foi percebido quando a revista já tinha sido distribuída.
Não pouparemos nossos esforços para que esse tipo de erro não se
reproduza.
Há outro pequeno erro no número 34, na relação de teses defendidas
no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Umesp. O
orientador da tese de doutorado n. 127: Debate em torno da redação e
composição do livro de Amós: propostas fundamentais para a teoria da
criação coletiva a partir de Amós 6.1-14 (p. 283) é o Prof. Dr. Milton
Schwantes, e não Renatus Porath. A relação foi retomada no presente nú-
mero 35 e devidamente retificada.
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